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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
A L IEN REGISTRATI ON 
..................... B1ng~Maine . .... .. .. , Maine 
Date ........... July ... 3.; 19.4.0 .. .. ..... .......... .. ...... . 
N ame ... .... .. .... .. .. .. .. .. ..... Jo.s.e,ph .. W .•. Clntier ... ..... ........ . .... ...... ..... ........... .. .... .. .. .................................................. . 
Street Address ... .... .. :UJ~ ... ~ .9~.<l .. 9.t~., .... ........ ... Cfi...t.~!.f..'...!y ...... <a.«./t.?.J1.1~ / '1.-<. ..  \ .... .... .... . 
. watervill e';0Ma1ne. City or T own ... ..... ....... .... ..... ... ... ... .... .... ...... ................ .. .. ...... ......................... ..... ........ .. .. ............... ............. ............ .... .... . 
How long in United States ...... .... .... . 34 ... y.r..~.l ...... .. .. ..... .. ... .......... ... How long in Maine .. . 34 .. . yr.s .• ~ .... ..... . .. 
- - ' 1 Born in.F:.r.MJpt.on, .P .• Q .. Ca.na.da. .... .... ...... .. .. ...... .. .... ........ .. ........ D ate of Birth .... Oc.t .• ~6".;18.9.0 .. ....... .. . 
If married, h ow many children .... ..f.~tMl.~ .. ..... .. .. .. .... .. ............. .......... Occupation .. .. W.00.dS.mml .......... .. ....... .. 
N ame of employer .Albe.r.t ... F.o.r.t.,.n(lO.,:OOO .. Acr.e ... Cal d .. S.tr.eam ... oper.ati .on) ... ........ .. .... .. 
(Present o r last) 
Address of employer .. :.Wate.r.v.il l e .~1Ma1.ne .• ~ .... ... ......... .. ............ .. .. .. ................ ...... .... ........... .. .. ............. ... ........ . 
English .. ... ...... .......... ............. ... . Speak. .. . .... ............. Yes ......... Read ...... .... ... .No .• ' ...... ... .... Write ...... .Ho .. .................. . 
O ther languages .... ....... ..... . Fr.enc~ ............ ...... .. .... ......... .. .... .. ......... .. .... .. .... ... .. ............ .. ... .. .... .......... .................... .. .. . 
H ave you made application for citizenship? .. .. ... .. ... No.; ....... ........ .. .... ................ .. ....... ... ............................ .. .. .. ... ... .... . 
Have you ever had military service? ............... ... .. .. . ~9.lL ..... ... ....... ...... . ... .... .... .. .. . ......... .. .. .. ....... ........ .. ....... ... . ... .. ....... . 
II so, whe; ···································· ····················~;~~,::im,•~····~······························ /~ , 4t:i· ) Witn/ .. As~ f M.f':1 , .... 
